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The effect of “life study with children” to the students of early childhood education No. 2
髙 内 正 子 ＊
Abstract
The author has been giving a seminar class for third grade students of the Early Childhood
EducationCourse in theFaculty ofEducation atKGakuinnUniversity.The content of the seminar class
consists of “Life Education in the nursery”. To examine the effect of the class, the author made a
questionnaire concerning their change in attitude to “Children + and the Death and Life” before and
after taking the class. The questionnaire includes 20 questions, for example, asking the students about
their feeling on the occasion of a death of a family member, (cf. Table 1.2)
The result of the present research showed a remarkable change of attitude to the necessity of
death education in early childhood education, namely, 95.5% of the students have positively answered,
and 96.8% of the students frankly expressed their deeper feeling of gratitude to their parents, but a few
students whose relations with their parents have remained unfavorable since their childhood did not
change their mind.
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5.40％ 9.00％ 46.80％ 29.70％
8.90％ ― 46.70％ 42.20％
 あまりそう思わない 























































































42.9%（12） 70.9%（90） n＝155 P値＝0.0009
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0.70％ 2.10％ 34.50％ 59.90％
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